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人 文 学 報
における悲惨な明日が彼らを街中における今日の乱闘に駆り立て,18世紀の後半,兵士をめぐ
る訴訟件数は鰻登りに増えていった｡大革命後の軍隊再編の出発点を印すデュボワ･クランセ











































































































































































































































































































































































































































科学｣ はこの moeursの腐敗に歯止めをかけねばならない (DiSCOurSj･TiliminaiTe,premiere
partie)｡しかし一方では,moeursの変更は天才にのみ成しうることとされ,そのための一般的処
方葺を書く可能性については懐疑的な姿勢も窺える (p.369.etc)｡











12) この点については,ミシェル ･フーコー 『知-の意志』渡辺守章訳,新潮社,1986,113-7頁を
参照のこと｡






































































































































































































































































人 文 学 報
る程度,散兵の自由裁量に任せれば,彼らは勢い込んで壕,垣,掩蔽家屋を攻め落とすだろう
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